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Never give up, today is hard, tommorow will be worse, but the day after 
tommorow will be sunshine (Jack Ma). 
 
Bekerjalah semampu anda, biarkan hasil yang menilai. 
 
Kegagalan bukan penghambat kesuksesan anda. 
 
Bahwa perjalanan menuju sukses masih jauh, maka cepat-cepatlah untuk 
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ADNANDAKA NURVIGYA. 2016. E0012009. ALASAN KASASI ODITUR 
MILITER TERHADAP PUTUSAN JUDEX FACTIE MENJATUHKAN 
PIDANA TIDAK SESUAI TUNTUTAN DAN PERTIMBANGAN 
MAHKAMAH AGUNG MEMUTUS PERKARA NARKOTIKA STUDI 
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 312 K/MIL/2005. Penulisan 
Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. 
Penelitian ini bertujuan mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai 
Kesesuaian dasar permohonan Kasasi Oditur Militer terhadap putusan Judex 
Factie menjatuhkan pidana tidak sesuai tuntutan dengan Pasal 239 Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan Kesesuaian Pertimbangan Mahkamah Agung 
mengabulkan permohonan Kasasi Oditur Militer dalam memutus perkara 
narkotika dengan Pasal 234 jo Pasal 189 ayat (1). 
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan sifat 
penelitian yang preskriptif dan terapan, menggunakan metode pendekatan kasus. 
Sumber penelitian dari bahan hokum primer dan sekunder dan teknik 
pengumpulan bahan hukum dengan cara studi pustaka. Teknik Analisis yang 
digunakan adalah metode silogisme yang menggunakan pola berpikir deduktif 
Pengajuan permohonan Kasasi pada perkara narkotika ini telah 
memenuhi ketentuan Pasal 239 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 
1997, bahwa judex facti tidak cermat dalam memeriksa dan memutus perkara 
telah mengabaikan hukum pembuktian yang menyebabkan salah menerapkan 
hukum, judex factie tidak mempertimbangkan dua alat bukti surat hasil tes urine 
Terdakwa yang pertama dan kedua saling bertentangan. Hal ini menunjukkan 
judex factie tidak cermat sehingga seharusnya Terdakwa tidak terbukti bersalah 
menyalahgunakan narkotika bagi diri sendiri. Pertimbangan Mahkamah Agung 
dalam mengabulkan permohonan Kasasi Oditur Militer, membatalkan putusan 
yang dimintakan Kasasi, mengadili sendiri menyatakan Terdakwa tidakterbukti 
secara sah dan meyakinkan bersalah sesuai dakwaan Oditur Militer dan 
membebaskan Terdakwa telah sesuai Pasal 243 joPasal 189 Ayat (1) Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1997. 
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This study describes and examines the problems regarding the 
implementation of the Military judge advocate of Cassation petition against the 
verdict of the Judex Factie dropped the criminal does not match the demands it 
has pursuant to section 239 of the Act Number 31 in 1997 and the consideration 
of the Supreme Court granted the petition for Cassation Military judge advocate 
in the matter of narcotics has been disconnected pursuant to section 234 jo article 
189 paragraph (1) 
This study using research methodology normative with the nature of 
research that prescriptive and uses the method cases approach research. A source 
of research primary and secondary and techniques collection material law by 
means of the literature study. Analysis techniques used is the method syllogism 
using patterns think deductive  
The filing of a petition for Appeal on the matter of narcotics has 
complied with the provisions of article 239 paragraph (1) letter a Act No. 31 of 
1997, that careful not facti judex in check and disconnect things have ignored the 
law of proof that caused the wrong law, judex factie not consider two evidence 
urine test results letter Accused the first and second mutually contradictory. This 
shows a careful not factie judex so should the accused not convicted of 
abusing narcotics for yourself. Supreme Court consideration in granting 
the petition for Cassation Military judge advocate, cancelthe requested verdict of 
Cassation, judge himself stated the defendant was not proven to 
be legally and convincingly guilty of according a military judge 
advocate charges and freed the defendant has in accordance with 
article 243 jo Article 189 paragraph (1) of Act No. 31 of 1997. 
Keywords : Cassation , Oditur Militer, Narcotic. 
